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İTALYA CEVELÂNINDAN NOTLAR
Romayı Takdim
Yazan: İsmail Habib Sevük
Bir beldeyi yüksek bir yerden 
kuşbakışile görmek; bu bir «ter- 
kib» dir, fakat bununla o belde ta­
nınmış olmaz. Bir beldenin semtle­
rini ayrı ayrı gördükten sonra bı­
rakıp gitmek, bu bir «tahlil» dir, 
fakat sadece bununla yetinmek de 
beldeyi tanımak değil. Tanımak 
tahlillerle terkiblerin münavebe­
sinden doğuyor. Romayı günlerce 
semt semt gezdikten sonra iki mil­
yonluk beldenin umumî bir terki­
bine ermek emelile onu toptan gö­
rebilecek en uygun bir yer arıyo­
rum. Romadaki yedi tepenin hiç 
birinde bu imkân yok.
Yapı gövdeli âbide:
Her yeri görebilecek bir yerin 
şaşmaz ölçüsü her yerden görüne- 
bilmesidir. Pariste bu vazifeyi Ev- 
fel, Berlinde Radyo kulesi yapar. 
Romada bu mazhariyet ikinci E- 
manuel abidesine düşüyor. Arkası­
nı Kapitol sırtlarına verip cephesi­
ni Venedik meydanına gererek 
doksan metrelik endamile başını 
bütün Romanın üstünde tutan, hem 
de heybetli bir yapı halinde bütün 
unsurları bir araya topladığı için en 
terkibli bir âbide. Geniş geniş mer­
divenleri, çeşid çeşid heykelleri, 
balkonlu teraslan, kubbeli sahala- 
rile kat kat ve tabaka tabaka yük­
selirken alttan yukanya çıktıkça 
her kat kendini geriye aldığı için 
hem endamının her tarafını genle 
gerile gösteren, hem yeri ve boyu 
icabı her yerden görünen, hem ¿e 
Romanın her yerini gören âbide.
Sembolleştirilen vasıflar:
Sanatkâr Sacconi’nin klasik mi­
mariden ilham alarak çizdiği bu 
hârika âbideye 1885 te başlandı. 
Bir çeyrek asır çeşidli sanatkârlar 
tarafından işlenip durdu. Yamalı 
bohçayı andıran küçük Italyan 
devletlerini birleştirerek hem dev­
letin vahdetini, hem milletin istik­
lâlini sağlıyan büyük hareketin en 
başında Kral İkinci Emonoel bu­
lunduğu için âbideye onun adı ve­
rilmekle beraber hakikatte o Ital- 
yanlık namına en esaslı vasıfları 
temsil etmektedir. Âbidenin kendi 
nasıl çeşidli zenginliklerde terkibli 
bir mecmua ise onun sembolleştir­
diği vasıflar da öyle. Orada İtalyan­
ların vahdeti, devletin istiklali, 
milletin hürriyeti, vatanın bütün­
lüğü ve... «Meşhul Asker» in me­
zarı; kısacası orada, İtalyayı İtalya 
yapan herşey var.
Birinci kat:
Yaşı yetmişe yaklaşmakla bera­
ber esas gövdesi Milâno’nun Boti 
Çino denen süt beyaz taşile yayıl­
dığı için daha yeni inşa edilmiş gi­
bi ter-ü taze duran bu doksan 
metrelik ve yedi katlı âbideye in­
san hiç yoruİmadan çıkıyor. Bütün 
katlar ve merdivenler hep geri ge­
ri giderek yükseldikleri ve her 
katlar teraslı sahalarla ayrıldığı 
için insan dinlene dinlene yürür­
ken bir de bakıyor ki son kata var­
mıştır. İlk kat, giriş yeri, bu, kla­
sik tarzda, geniş merdivenli, dört 
sahanlıkh, merdivenleri düz basa­
maktan dört kısma ayrılmış ön ve 
geri uçlarındaki kaidelerin iki ar­
kadakiler bayrak direklerine, iki 
öndekiler de iki heykel grupuna 
ayrılmıştır. Bu iki heykel grupun- 
dan sağdaki «hareket» i, soldaki 
«tefekkür» ü temsil ediyor. Bu alt 
kaidenin bittiği yerde sağlı sollu 
iki çeşme var. Bunlar İtalya yarım­
adasının iki tarafındaki iki denize 
remizdirler.
İkinci ve üçüncü katlar::
İkinci kattaki birinci terastan 
sonra basamaklı merdivenlerle Va­
tan Mihrabı» na varıyoruz. «Meç-
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yerin içindedir. Bu mukaddes me­
zar üstündeki Roma istadostik 
yaratıcısı sanatkâr Zanelli olup 
sağlı sollu yüksek röliefler grupu- 
nun sağdaki «Vatan aşkının zaferi» 
ni, soldaki de «çalışmanın zaferi» 
ni anlatıyor. Üçüncü kat, âbidede­
ki asıl yapı kısmının sağlı sollu ve 
takı zaferli büyük demir kapıları­
nın gerildiği yer. Âbidenin heykel 
itibarile sıklet merkezini teşkil e- 
den büyük kaidenin çevresindeki 
alagorit kabartmalar da bu kata 
rastlıyor. Bu kabartmalar meşhur 
İtalyan şehirlerini temsil etmekte­
dirler.
Âbidenin kalb yeri:
Dördüncü kat, âbidenin asıl sık­
let merkezi. Kral Viktor Emanoel in 
mermer kaide üzerinde yükselen 
atlı bronz heykeli. İtalyan vahdeti­
nin kahramanı olan kralda idealine 
varanlarm huzuru, altındaki kü- 
heylânda bile neler olduğunun far­
kındaymış gibi rükûdetli bir meta­
net var. Heykeltraş Chiaradia’nm 
yarattığı bu eser kaidesile beraber 
kırk metrelik bir yüksekliktedir. 
Bütün diğer eserler hep buna çer- 
çevelik yapmak için yaratıldılar. 
Önündeki üç kat, yani merdiven­
ler, teraslar, hep ona varmak için 
bir vesile olduğu gibi arkadaki üç 
kat da ona fonluk vazifesi yapıyor. 
Orası yedi katlı, zengin terkibli. 
Yapı endamlı dev âbidenin sahiden 
kalbgâhı olan yer.
Panorama dehlizi:
Beşinci kat bir meydanlıktır. Bu­
rası, daha üstteki diğer iki katı da­
ha geriye almak için mahsus bıra­
kılmış geniş sahalı bir kısım. On­
dan sonraki altmcı kat sağlı sollu 
muhteşem iki bayrak direğinin di­
kilip sağlı sollu iki ferah balkonla 
bezenmiştir. Ondan sonraki yedinci 
kat, oraya yedi basamaklı geniş 
merdivenlerden çıkılıyor. Sağlı sol­
lu iki panorama balkonunu kavis- 
leyen uzun bir dehliz o iki balkonu 
birbirine bağlamaktadır. Bu dehli­
zin sağ ve sol kısımlarında iki gü­
zel kubbe var. Dehlizin revaklı 
cephesini on altı sütun süslüyor. 
Tavan kısmının iki müntehasında- 
ki kademeli dam kaidesinin üzerin­
de sağlı sollu, kanadlı birer melek 
tarafından sevkedilen dört atlı iki 
zafer gerdûnesinden biri «hürri­
yet» i, diğeri «vahdet» i temsil et­
mektedirler. İşte bu son kat dehli­
zi aynı zamanda dört bir taraftan 
Romanın umumî panoramasını gös­
termek gibi çok hayırlı bir hizmt 
görüyor.
Eski Roma:
Binanın arka çephesi Kapito 
sırtlarına yaslandığı için cenub mar 
zarasının ön plânda sadece meyda 
m, cephedeki binayı ve sağdak 
müze ile heykelli merdivenleri gö 
rüyoruz. Beride yedi tepenin bi 
rincisi Monte Paladino, Romüs v 
Romolos’un Romayı kurdukları te 
pe. O en eski tepede bugünkü Ro 
manın en yeni âbidesi de var. Ac 
«Cumhuriyet âbidesi.» İlk Cumhu 
Reisi Masinyi heykelinin kaidesin 
de vatanın minneti yazılı. Deme! 
ki eski Romanm burulduğu bu tep 
Cumhuriyetin de kuruluş yeri ol 
muş. Yedi tepeden üçüncüsü, A 
vendino, araya giren mânialar yü 
zünden görünmüyor. Anladım, Ro 
manın yedi tepesinden üçü cenub 
düşmektedir. Palatino’nun cenu 
bundaki r/ zar meydanı buradar 
görünmese de orayı görüyor gibi 
vim. Eski Roma harabelerinin sor 
kıyısında dipdiri ve bütün ihtişa 
mile ayakta duran Konstantin tâki 
Ve onun karşısındaki Kolize, meğeı 
hiç bir fotoğraf onun heybetini gös­
teremezmiş. Nereden bakılırsa te­
pe üstünde bir bina sanılıyor. Hal­
buki düpdüz zemin üzerinde vî 
sahiden dev bina. Haşmetli esk 
Romanm hâlâ haşmetle duran yapı­
sı. Üstüvanî gövdesi hep tuğlayh 
örüldüğü için ona mimaride tuğla­
nın zaferi denilebilir.
Nehir ve tepe:
Batıya dönüyoruz, ilk plânda gö­
rünen Tiber nehridir. Romayı şi­
malden cenuba iki kavis çizerek u- 
zanan nehrin üzerinde on sekiz ka­
dar köprü saymıştım .Nehir ilk 
köprüden önce ,ve son köprüden 
sonra tabiî endamile yeşil tarla­
lar arasındaki yatağından bildiği 
gibi akmaktadır. Fakat Roma için­
deki köprüler mıntakasında o ar­
tık beli kârgir kuşaklarla sıkıştırı­
lıp böğürleri yüksek rıhtım du- 
varlarile cenderelenmiş bir zavallı­
ya benziyor. Tiber, şehrin ancak al­
tıda bir kısmını sağ tarafına ala­
bilmiş. Yani Romayı ortalama de­
ğil yanlama geçer. Nehrin sağmda, 
tam karşımıza rastlayan yerde yedi 
tepenin dördüncüsü Cianikolo yük­
seliyor. Orası yemyeşil bir parkla 
örtülü ve millî kahraman Garibal- 
di’nin heykelde süslü. Atlı heykel­
ler çok gösterişli. Beride Garibal- 
di’nin karısı şahlanan bir at üstün­
de çocuğunu kucağında taşımak-
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